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MOTTO 
Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan 
kesusahan dan kesedihanku (Qs. Yusuf 86) 
 
“Bersabar adalah tetap merasa marah tapi tidak menggunakan rasa 
marah itu untuk merendahkan diri, dan merusak hubungan 
 dengan orang lain”. Tetaplah setia kepada yang benar. 
(Mario Teguh - Loving you all as always) 
 
”Manusia paling bahagia adalah orang yang dapat 
merasakan dan menerima corak spesial yang ada pada dirinya” 
 
“Hidup adalah sebuah perjuangan semakin banyak masalah yang 
kita hadapi semakin memjadkan kita sosok yang dewasa” 
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THE INFLUENCE PROFITABILITY, LEVERAGE, AND GROWTH OF A 
CASH DIVIDEND POLICY WITH LIQUIDITIY 
AS A MODERATING VARIABLE 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research is to study influence of  profitability, 
leverage, and growth as independent variable, and with using liquidity as 
moderating variable toward cash dividend. Profitability measured by return on 
investment, measured leverege debt to equity ratio, growth measured by sales 
growth, and liquidity as measured by the current ratio moderating variable. This 
study population is a company listed on the Indonesia Stock Exchange and to 
continue to distribute dividends in the period 2007-2010.  
 
The method of  analysis of this research used multi regression and  test 
interaction. The results of analyzes using multiple linear regression showed that 
the model fit and the partial (1) profitability has a significant influence on 
dividend policy, cash (2) leverage has a significantly influence the cash dividend 
policy (3) has no significant effect on the growth of a cash dividend policy. To test 
the interaction generated in this study, no variables are moderated by the current 
ratio. 
 
Keyword : profitability, leverage, growth, liquidity and dividend policy 
